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DIARIO
DEL
OFICIAL·
PAR1'E OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS QE FINCAS Y EDIFIClOS
6,' DIRECCIÓN,- t .. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para el
arriendo de un local, con objeto de instalar las factorías
militares de Cádiz; y resultando del mismo, que según la
cláusula 4.· del contrato, formalizado con el actual propie-
tario Marqués de Casa Recaüo, terminada que sea la época
del arriendo, que lo ha sido en fin de julio próximo pasa-
do, podría procederse á formalizar otro en el que el precio
D? habría de exceder de 3.200 pesetas anuales, y como en
virtud del anterior se venían satisfaciendo 5.068 '68 pesetas,
la modificación resulta sumamente beneficiosa, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por la suprimida Dirección
General de Administración Militar, ha tenido á bien auto-
rizar la prórroga, por cuatro años, del arriendo del edificio
ocupado por las mencionadas Factorías; debiendo exten-
derse el nuevo contrato, con arreglo á las condiciones ex-
tipuladas en el que regía anteriormente y por el precio de
.3.200 pesetas anuales .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de septiembre de 1889.
, CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
-.~
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ASCENSOS
1," DIRECCIóN,-2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta r.eglamentaria
de ascensos, formulada por el general jefe de la La Direc-
ción de este Ministerio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REI~A Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo superior inmediato del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, á tres tenientes coroneles, tres comandantes,
un cap.itán y un teniente del referido cuerpo, que figuran
en la SIguiente relaci6n, que empieza-con D. Jenaro Ribot
y M'arch y termina con D. Francisco Iglesias y Castro,
q.ue son los más antiguos en sus respectivos empleos, y han
sido declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere, la antigüedad que en la rnismare-
lación se señala. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. ,
que el teniente coronel del cuerpo en el ejército de Cuba,
D. Arturo Gonzalez Gelpi, continúe en dicha Isla hasta
que cumpla el plazo reglamentario de permanencia, según
previene el artículo 5.0 de la ley de pases á. Ultramar
(C. L. núm. 344), y que en la vacante producida por as-
censo á teniente coronel del comandante del cuerpo Don
José Munil1a y Fern ández , tome número en la escala el de
la propia clase D. Jesús Tamarit y Villa y Torre, que se
encuentra actualmente en situación de excedente.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de septiembre de 188t).
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 0,- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Va-
lencia é Isla de Cuba.
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Relaci án que se cita
- ' ~ ' - -- .- - ._. -- .-- ._ - - . .-.. ~- ~ - - .
-
I\ l'.1 A nt ig üedad q ue han de diS·1: En el Cucrj-o
E n el F¡ 'r"llo 1\ <l e E 'lado ~la yo r Emrle~s del Cuerpo fr u ta r e n ell os
NOMBRES ¡\ que ascienden¡=-Gra~o~ l-=:-;;':/:'lc~:- -(:--- -~/.1>-::-- ot« Mes Ar:o I_ _ ___ ___ ___;1_ _______ ,
-----: Coro~el. .. \\ b~~~~.n.t ~. ~.o.r:: : \ D. I en aro Rib ot y M arch ....... . Coronel. •.• •.•. ~4 agosto ..•. 1889
» ,\ b nu el Bení tez y Parodi ..... Idem:•...• •.•. 24 ídem .... . 1889
Coronel . . » 1; Otro... . . ...... 1 » An ton io G on zálcz So iesio . .. . Idern .•• •.. ••. . 24 ídem ... .. 1889
Idcm . • . . . ,) i Comanda nle •• •• » Artu ro González Ge lpi .... . . Tenie nte CM • • 01 24 ídem ... .. 1889
Idem ..... I T . co ronel.: Otro . . . . .. .. .. . . » José l\lunilla y Fern án .Ie z .. . . • 1 Idem • • • . ..••.• 24 íde m • . . . 1889
_ » . ) IOl r~ , ~ .•. ; - ... ! » Emilio G odínez )' Est éban. . . , Id e m •. •. . • . •. • 24 íde m . ... . 1889
I Co ro nel . . r. cor one l '1Ca pitt n .. . . . . . . 1 » [ os é Jo fre y Mc ntojo ...... . • I COll~ a~l da n te . . '11~4 íde m .• •. . , 18891 T ' Frun cisco I gl e ~ b s y Castro . ..¡ íde m .... 1889I » » I¡ cru cute.... ... 1 » Ca pit án .; • .,. 2 1
11 I
-- - - -
--~_ ..
CH1SCHILLA
Excmo. Sr.: Con esta fech a digo al Señor Min istro de
Hacie n.in, lo sigl :iC: :ltC:
-E n vi - tu de 1:1 \" rO\Hl('st:1 rc ul ame ntar ia fo r mu l.id a por
1:1 1.' Di rccc i.iu dt: e s:c \l i:;i .tc r io , l' ar. l p ~'(J\'eer un a vacan-
te ele e .»o nc l, una de t en icntc c;)rQIH':'I, otru de co man da nte ,
dos d e c .ipi t .i n v ,\. ,; de l·:ni .:nt c d e l Cuerp :> de Carabine-
1-03 , c c urri.l.rs d ura ntc el m es ante rior , as í com o 5115 re sul-
t :1 5, el REY (' l ' D , g .), Y (; 11 su nombre 1.1 Rarx.\ Regent e del
Re ino, se ha se r vi.lo aprobar la, y , en su vir t ud , promover
al e mpleo supe rior inmedia to y co nceder ingreso en el
c uer po á lo; j efes y ofic iales compren di dos en la adj unta
relació n, q ue prin cip ia con D. Manuel de Tena y Nico-
lau, y t e rm ina C O II D. R :Afael Navajas y Bravo, q ue son
los más an tiguo s de sus em pleos, y han sido dccla rados
aptos pa ra el ascenso ; de biendo disfr u ta r en el que se les
co nfie re , la ant ig üednd qu e en la citada rel aci ón á cada uno
se asign a . Es, :11 pr opio ti em po, la voluntad de S. M., qu e
qu edc n sin cubr ir las tr es vacant es de al f érez que res ul-
tan, en es pera de sa rge ntos primeros y asp ira ntes en co n-
diciones de obtenerlas.»
De real or de n lo tr aslado á V. E, para su conocimiento
y efec tos co nsigui entes. Di os g ua rde á V. E. mu cho s años .
Madrid 13 de s e pt iembre de .1839.
C HINCHIL LA
Señor Inspector ge neral de Carabineros.
Se ñores Capitanes generales de Cataluña, Valencia, Ga-
licia, Andalucia, Granada, Provincias Vascongadas
y Navarra, y General Je fe de la 5.8 Dirección de este
Ministerio.
R elación qlle se cita
I ,Em pleos Ant:güedad
E¡\[PI. EOS y O ESTI:\OS QUE S IRVEN NO~IBRES del cuer p o é que q ue han de d i5Cruttr
a s c i e n d e n I!Jiu Mes Ai:o
I •
I Te~i ente coronel de la Comand an ci a del D. Manu el de Tena y Nicolau ..•. . A coronel. .. • . . . [,0 septiembre;I . Gero na ... ..... ... ..........•... ..I C o rn a ud .m te del Cu ad ro de reem pla zo .. 1 » Sa lva dor N or íeg a y Escolar . ... A teni ente cor • . 22 enero . ..• . . 1889I Ca pi~ :í n de la Comanda n cia de la CO-(
» Sand alia Escudero y Fr anco . . A comandante . .. sep ti em bre 1889nula . , .. .... .. .. ...... .• . ' • . . .. 3
Ca pit án g rad uado , ten ie nte d e la Co-¡
» Fran c isco P ardo y Pardo . .. A capitán •••• • • . 15 agosto • •• • 1889mandanc ia de la Co ru úa .... •• . .•. .. 1
Capit án grad uado, ten iente de la Co- (
» Fél ix Navazo y Sanz ,.......... A capitán •.• • .. , 4 septiembre 1889mandancia de C ádiz . . . . . . • . . . • • . • • .
Ten ien te de l arma de In fanterí a...• . . .. » Ricar do Rodríg uez Macedo. , ... ~ Ingre sa en su ern
septiembre 1889/pleo . . .. .. . • . . 13
A lférez de la C omandnncia de . Málaga .. » Benjamín Gonzál ez y Hernán dez A teniente • • •... , 18 agosto ... . 18891
IAl férez de la Cornaud anciu de G uipúzcoa » Rafael Navajas y Bravo ....•... A teniente ..•• " 5 septiembre 1889 1
- - -
.'..
Madrid IJ de septiembre de 1~89 . CHINCHILLA
Excmo. Sr. : Con esta fecha, d igo al Sr. Mi nis tro de
Hacienda lo siguiente:
cEn vista de la propuesta extraordinaria de ascensos
formulada po r la 1 a Dirección de es te Ministerio, para
cumplimentar la re al or den de .3 t de agosto próximo pasa-
do (c. L. núm. 426), 'po r la que se crea una Comandancia
de Carabineros enEstepona, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REI NA Regente del Reino, se ha servido aprobarla, y,
en .su virtud, p~omover al sempleo superior inmedi ato y
con ced er ingreso en el cuerpo , á los jefes y oficiales com-
pr en didos en ia adjunta relación, q ue princip ia co n Don
Juan Rodr~guezy Frias, y term ina con D. Ramón Torres
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y Mendoza, que son los más antiguos en sus empleos y han
sido decla rados aptos para el ascenso; debiendo di sfrutar
e n el que se les confiere, la antigüedad que á cada uno se
as ign a en la citada relacién.s
De rea l orden lo traslado á V . E. para su conocimiento
y etectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos
añ os. Madrid 13 de septiembre de 1889'
CHINCHILLA
Se ñor Inspector general de Carabineros.
Señ ores Capitanes genera les de Burgos, Granada, Valen-
cia y Andalucia, y General Jefe de la 5.· Dirección do
este Ministerio.
o. O. mm. 20:1 15 SEPTIEMBRE 1889
R claci,iu que se cita
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Teniente co ro nel g rndu id o, com an dant e ) D h m Rod r ígu ez y F rías . . :\ ten iente coro., I . I 1889de la Corn .mdancia de Sa n tande r .. . . . ~ • '"lO •• ~i scp tr c rnb r e
Capitá n del Cuadro de Reemplazo ... , .. 1 ~ Angel T orres y Requ eria ..• , .. A co ma nda n te . . . ~ I í.le m .... .. 1889
Capitán g rad ua do, teniente d e la Co man- j Fé lix G arc ia y Fe rnin dc z . A cip iti n , 1889 Idan cia d e Alican te.. , .. . .. , ... . . , . . \ )) lO • • • lO .... oo. 4 i-Ie m.... ..
, ! ITen ie n te d e la Comandancia de C ádiz... ! » Enrique G nrc í.i y q :n?n . . , . . . . 1 ;\ ídem . . lO . .. . . .{ '..le m ..•. , . i 18)1). :
A lfé.re z de la C om an d ancia de ~ a n l :,n d er . i » Pe.i ro G ücrucs d e la Sierra .. ,. \ t. n i-n te . .. . .. <; 1 í.lc rn . .. . . . , ¡ I1S0 !
~knJ07. 3 . . • , .~ I n-ncsa e n su e m- I ITenient e del ar ma de In fanter ía.••.. , . ' 1 » Ram ón T o n es y pl co , . . . . . . . . . I J : íJ~ Il1 . . ... . 1 1889
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Madrid 13 de septiembre de 1889. Clll>;CHI LLA
ASUNTOS INDETERMINADOS
3,· DIRECCIÓN,-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instan ci a, fech a ., d el m es
ac t ua l , promovid a por e l ad min istrador de la So'cid Id de
Telé fono s de ;\ladr iJ . sol icitand o se mo difique la rea l orden
expedid a por este M ini sterio , en 6 d e ma rzo ú ltimo , por la
que se c onced ía á d icha Socieda d u n pl azo de se is me ses
para le v antarTos soportes que tu vieran colo cad os en las
cubiertas del Ministerio de la Guerra, en e l sentido d e
que dicho plazo empiece á contarse d esde e l 1.0 del me s
corriente ; considerando que, seg ún ma nifiesta en s u ins ta n-
cia, d icha real orden no fu é co m u nicada á d ich a Soc ied ad
hasta el dí a 31 de agosto pró xim o pas ad o, el REY (que Dios
guarde), y en. su nombre la REINA Regente del Rei no , s e
ha servido ac cederr á qUE" el pl azo de seis meses con ce d ido
para el le vantam iento de los soportes colocados en las cu-
biertas del Ministerio de la Guerra, se empiece á contar
desde e l d ía 1 . 0 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos con si-
guientes, y que llegue á not ici a de la Sociedad de Teléfonos
de Madrid . . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 1.3
de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..-
CRUCES
- 1," DIRECCIÓN,-1: SECCIÓN
Excmo . Sr.: En vista d e la in stancia promovida porel
coronel de Artillería, ret i rado, D . Ricardo Valderrama
y Muriño, en sol icitud de que se le inc luy a e n la escala d e
asp irantes á pensión de pl ac a de l a real y m iI ita r Orden de
San Hermenegildo; y resultando que el exponente no .cu rn-
plió los ocho año s que dete rm in a el ar t o2) del re gl am ento,
por cuy a razón ya le fué negada esta gracia por real orden
de 19 de septiembre de 1887, el RF.Y (q. D. g .) , yen su
nombre la J.{ EI NA Regente del Reino , de conform id ad ' con
I~ ~nformado por la As a mb lea de la Orden , e n 16 de ag osto
ultimo, no ha tenido á bi en ac cede r á.la petición del int e-
resado .
De real o rde n lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
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efec tos cons ig uicn tcs . Dio s ,r.' \L1 r.!c :1 V. E. m uch o s J ilOS .
Madrid I J J e septiem b re de 1 00 ~.
J OSÉ CIl\\C!lIUA
Se ñor Pre si.Ie nte del CO·ISCjO Supremo ele Guerra y Ma-
r lua.
.
Señ or Cap it án ge nera l de Castilla la V ieja.
- Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promov ida por el
ten iente de l ba tall ón Depósito de Santa Co lorna dc Farnés
n úm. ~ 4 , D. Santos Andrés H ernández, cn so lic it ud de
m :l)' o r an tig üed ad e n la cru z se ncil la de la real )' m ilit ar
Orden d e San H c rm en eg ilJ o que pos ée, e l REY (q. D. g .) ,
Y e n s u nombre la RElSA Reg e nt e del Rcino, de conform i-
d ad con lo informado p or l a A sr rnb lca de la Orden e n 16
d e agosto ú lt imo, h a tenido á b ien conceder a l i nt eres ad o
1J g rac ia que solicita; dispon iendo se le ac redite e n la re-
fer id a cr uz la ant igüedad de 8 d e di ci em b re de 1881, en
vez de la d e 6 de enero de 188:!, que t ien e co nsigna da; de-
b iendo v er ificarse la oportuna cancela ci ón y substi tución
de la cédula .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consi guientes . Dios gu arde á V E. muchos años .
Madrid IJ de septiembre de 1889.
. JOSE CHINCHI LLA .
Se ñor Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se ñor Capitán g eneral d e Cataluña.
_.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr. : El REY (q. D . g .), yen su n ombre la REINA
Re ciente del Reino, se ha serv ido expedi r , con fecha 9 del .
actu al , el sig u iente d ecreto:
«En no m bre de Mi Au gusto Hi jo e l REY Do n Alfonso
XIII , y como RF.I NA Regente del Rein o, Vengo en nombrar
Subin spector de las t ropas y .r es er va s de Infa nterí a, a l gene-
ral tic brigada Don Mariano Montero y Cordero. . Dado
en San Sebast ián á nueve de se ptiembre de m il ochocientos
...
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Señores Ca pitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio:
ochenta y nueve.-MARIA CRISTINA.-El Ministro de la , timo, su no incorporación y la petición de continuar en la
Guerra, José Chinchil la.» 1 situación de reemplazo en Corral de Alrnaguer (Toledo),
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien- \ S. ~1. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la l{EI:'< .\ Regente
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ! del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido profe-
anos. Madrid 1J de septiembre de 1889. ¡sor veter inar io, se incorpore j;¡ rnediatauente al regirn ien-
CHINCHILLA 1 to :"que 11:1 si.do d~stin3~0, 6 j:ls~i~que debiJ:mente, se?,ún
1 las ordenes vigentes, la mi pOSI bi li.í ad de su incorporaci óni
Señor Inspector general de las tropas y reservas de . y U :13 vez ya en su destino ó justificada-la imposibilidad de
Infantería. incorporarse á él, puede solicitar, si le conviene, su cam-
bio de situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid IJ de septiembre de 1889'
Circular. Excrne. Sr.: Vistas las diferentes consultas
promovidas por los jefes y oficiales y sus asimilados que se
encuentran excedentes de plantilla, con motivo de la nueva
organización dada á las dependencias de este Ministerio,
acerca de que se defina la situación y derechos que les
correspondan, con arreglo á lo determinado en la real or-
den circular de 22 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero (87), en virtud de la cual fueron agregados á la sub-
secretaría, S. M. el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la RI'I:'<\
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, como acl ara-
ción á la citada real orden, que el personal de que se trata
depende dé la Subsecretaría, única y exclusivamente, para
el percibo de sus haberes, pero quedando á disposición de
los Generales Jefes de la 1." y 5" Dirección, para ser colo-
cados oportunamente. -
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 1.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILL...
Senor.....
1,"DIRECCI6N,-2" SECCl6N
Excme, Sr.: En vista de la instancia, fecha 17 de agos-
to próximo pasado, promovida por el teniente coronel de
Artilleria, en situación de excedente en esta corte, D. Leo-
poldo Diaz y Vallés, en solicitud de que se le dé coloca-
. ció n en un destino donde pueda ejercer el mando de su
empleo, con el fin de ponerse en condiciones para obtener
el ascenso al inmediato superior, cuando por antigüedad le
corresponda, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° de la
ley adiciorial á la Constitutiva del Ejército, de 19 de julio
último (C. L. núm. ]41), S. M. el REY (q. D. g .), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se tenga presente la instancia del interesado,
para su destino y efectos que previene el párrafo .3.° del
citado art. 8.°.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
COQ
Excmo. Sr.: En vista de que el tercer profesor veteri-
nario D. Tomás.Mulleras Torres, no se ha presentado en
su destino, en el quinto regirnjento de Cuerpo de Ejército
de Artillería, ni ha justificado el mal estado de su salud,
&J1 el cual funda, se~n su instancia fecha 22 de agosto úl-
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• CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
4: DIRECCI6N.-3: SECCI6N
Excmo. Sr .: El REY (q , D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la
extinguida Dirección General de Infantería, ha tenido á
bien disponer, por resolución de JI de agosto último, que
el General de la 4-" Dirección de este Ministerio se encaro
gue de la presidencia del Consejo de Administración del
, fondo de Remonta de la expresada arma; el General de bri-
gada de la J." Sección de dicha Dirección, de la Vicepresi-
dencia, y que el cargo de secretario del mismo lo desem-
peiíe el Jefe del 4' ° Negociado de la citada Sección, si fuese
de Infantería. El, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que
el teniente coronel D. Manuel Tomás y Tevar, continúe
en el cargo de cajero de la referida Remonta en concepto
de interino, y que el profesor veterinario para la misma,
sea uno de los asignados para la referida 4.' Dirección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
5: DIRECCI6N.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIlIA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
. el General Jefe de la 5." Dirección de este Minister io , se
I ha servido disponer que el subinspector farmacéut ico de
primera clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Ruflno
Centenera y Camino, destinado en el Laboratorio de me-
dicamentos de Málaga, pase á prestar sus servicios, como
director, al Central de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
, Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán g~nera~ de Castilla la Nueva.
_.-
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INDEMNIZACIONES
5.· DI R E CCI6N•-1 •• SE CCI 6N
Circular; Excmo. Sr.: En vista de un expediente ins-
truido en la suprimida Dirección General de Administración
Militar, acerca de la conveniencia de modificar la regla 7."
del arto 28 del reglamento de indemnizaciones vigente, á fin
de que resulte en harmonía con los preceptos de la real
orden de 19 de diciembre de 1886 (C. L. núm. 567), que
dispuso la central ización en la Intervención General Mili-
tar, del ajuste de los cuerpos, cl ases y servicios del ramo
de Guerra, el REY (q. D . g.), Y en su nombre la REI:~A Re-
gente del Rein o, de conformidad con lo propuesto, se ha
servido disponer que la referida regla 7." se entienda mo-
dificada en los términos siguientes :
«La mencionada certificación, con el pasaporte ó copia
autorizada por un comisario de guerra, si el original tuvie-
ra necesariamente que causar efecto en otra parte, los re-
cibos comprobantes de que se hace mérito en la regla
anterior, y copia de la real orJen aprobatoria del servicio
ó de la disposición de la autoridad que resol vió su ejecu-
ción, con arreglo á 10 prescripto en el art , 9'°, se remitirán
al habili tado de la clase ó cuerpo á que pertenezca el co-
misionado, para que al practi car la reclamación á que se
contrae la regla 9.", las una á la nómina respectiva para la
debida justificación.'>
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor.. ...
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., Su
Majestad la RmlA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
licencia por un mes, para París .
De real orde-n 10 digo á V . E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de septiembre de 1889. . -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g .), se ha servido
conceder al general jefe de brigada de este distrito, Don
Manuel Loresecha y Rodríguez, marqués de Hijosa de
Alava, veinte días de licencia, para París, á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Sellor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el inten-
dente de ejército y de ese distrito militar, D. José Gómez
de la Torre y Mata, S. M. la REINA Regente del. Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
concederle un mes de licenci a, para Mar molejo, provincia
de Jaén, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Se ñores Capitán general de Granada y General Jefe de la
5. 8 Dirección de este Minis~erio.
t t DIRECCIÓN.-l: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del tercer batallón del re gimiento Infantería de Cas-
tilla, núm. 16, D. Julio Hurtado y Defieado, en la instan-
cia que cursó V . E. á este Ministerio, con techa l. o de agos-
I to próximo pasado, S. M. la RElSA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto H ijo el REY (q. D. g.), se ha servi-
do conceder á dicho oficial dos meses de licencia, por
asuntos propios, para Figueras de Fos (Portugal), con goce
de medio sueldo de su empleo en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos, Madrid
1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA.
Sellar Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó'
este Ministerio, en 23 de agosto último, promovida por el
comandante del batallón Reserva de la Laguna, D. Luis
Menárguez y Vera, en súplica de dos meses de licencia,
por enfermo, para Escoriaza y Luchón (Franciajj y justifi-
cando el interesado la enfermedad de que padece, por el
certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido a
bien concederle la expresada licencia con el su eldo regla-
mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de SIl
salud, según lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo
de 1885 (e. L. núm. I )~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de septiembre de 1889.
CHÜICHILLA
Señor Capitán general de las Islas ·Canarias.
Señor General Jefe de la 5.- DireccIón de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la Guardia Civll, D. Manuel Cases de
Tord, primer jefe de la Comandancia de la Coruña, en la
que solicita un mes de licencia, por enfermo, para la Puda
y Barcelona; y justificandoel interesado la ~nfetmedad lIe
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que padece con el certificado facultativo que acompaña, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la l{EI~A Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle la expresada licencia, con
el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al restableci -
miento de su salud, según lo di spuesto en la real orden de
16 de marzo de 1885 (e. L. núm. 1)2).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante de Ejército, capitán de la Comandancia de
Guardia Civil de Cáceres, D. Pedro Pérez y Miguelini,
en la que solicita dos meses de licencia, por enfermo, para
San H ilario (Gerona), el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la
tREINA Regente del Reino, ten iendo en cuenta que por el cer-
tificado facultati vo que acompaña justifica su padecimiento,
ha ten ido á bien concederl e dicha licencia, con el su eld o re-
glamentario; aproband o, al propio tiempo, el anticipo con-
cedido por V. E., para hacer uso de ella, al mencionado jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid IJ de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la Comandancia de Guardia Civil de Málaga Don
Gregorio Garcia Armada, en la que solicita dos meses de
licencia, por enfermo, para Rapaciego (Segovia), el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que por el certificado facultativo que
acompaña , justifica su padecimiento, ha tenido á bien con-
cederle dicha licencia con el sueldo reglamentario, á fin de .
que atienda al restablecimiento de su salud, según lo dis-
puesto en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C . 1. nú-
mero 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de ClUltilla la Nueva y General
Jefe de la IS.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo efel Cuerpo de Sanidad Militar, D. Luis
Abeti y Franca, con destino en el primer batallón del re-
gimiento Infantería de la Lealtad, núm. )0, solicitando dos
meses deprorroga á la licencia que disfruta, por enfermo,
para Paoticosa, Tudela y Madrid; y teniendo en cuenta
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que por el acta del recon ocim iento facultativo que acom-
pa üa se justifica la necesidad de dicha licen cia, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la IhIN..... Reg ente del Reino, ha
tenido á bien concederle la pr órroga que solicita, por el
tiempo y para los puntos que 1:1 desea, con goce del su eldo
reglamentario por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid ~3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Seiíores Ca pitanes generales de Castilla la Nueva, Burgos,
Navarra y Aragón.
_.-
MATERIAL DE INGENIEROS
3.' DIRECCIÓN.-2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi sta de la comu nicación de V. E.,
fecha 27 de agosto ú ltimo , soli citando au torizac ión para
ll evar á cabo obras de repara ción en el cu arte l de Guard ias
de Corps, de Aranjuez , el l{n (q . D. g .), yen su nombre
la RElSA Regente del Reino , se h a servido acceder á lo que
se interesa, por considerar la obra comprendiJa en la cuarta
declaración del art. 64 del reglamento de obras v igente ;
debiendo formularse, por la Comandancia de Ingenieros de
la plaza, el proyecto y propuesta eventual de las obras,
cuando se pueda apreciar Id importancia de éllas; no inclu-
yendo, por el pronto, las que se refieren á los cuartos de aseo
y letrinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á "l. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REy(q D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reirio, se ha servido aprobar el presupuesto
para el estudio de la defensa de Cavire, y completar el plano
de las inmediaciones de la plaza, importante 400 pesos, que
deberán ser cargo al material de Ingenieros de esas Islas en
el año 6 años en que se realicen las obras,
De real orden lo digo á V. E. p3ra su conocimiento.
Diosguarde á V. E. muchos años, Madrid IJ de septiembre
de ~889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-.-
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
6," DIRECCION,-t,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instru ido para
averiguar las causas de haber formulado la Enfermería mi-
litar de Vigo, "arias propuestas de clasificación de ropas y
efectos, como si tuviera el carácter de hospital, lo cual re-
velaba que no se atendrá al entretenimiento y reposición
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de su mater ial exclusivamente, con ella por 100 de lo
abonado por cada estancia, según disponen las reales órde-
nes de !:!4 de junio y 25 de agosto de 1884; resultando que
dicha enfermería, se halla instalada en local independiente
del de alojamiento de las tropas, lo cual, si es conveniente
para la asistencia de individuos de la Armada y demás ex-
traños al ramo de Guerra, en cambio, impide que se em-
pleen para las enfermedades leves las camas y efectos de
provisión de los cuarteles, como está prevenido, siendo
todo el material que se usa procedente del suprimido hos-
pital de aquella plaza; considerando que este material se
hallaba al pasar al servicio de la enfermería en muy
mal estado de uso j y teniendo en cuenta que en ella
se asisten toda clase de enfermedades, hasta las de mayor
gravedad, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RW~A Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que, por esta sola
vez, se aprueben las propuestas de clasificación de ropas y
efectos formadas por la enfermería militar de Vigo, y que
para lo sucesivo, se recomiende el mayor celo en la con-
servación y reposición del material, á cuyas atenciones de-
berá suhvenirse en la parte posible con ella por 100 de lo
abonado por cada estancia, según preceptúan las sobera-
nas disposiciones antes citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
•••
PAGAS DE TOCAS
1." DIRECCI6N.-l: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.· Dolores
Chepat'e Riera, viuda del teniente de Infantería D. Isaac
Krasler García, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en
importe de 375 pesetas, duplo de las 187 con 50 céntimos,
que es el sueldo mensual asignado á la expresada clase en
actividad, aprobando, á la vez, el anticipo provisional de
dichas pagas, que dispuso V. E. con arreglo á lo determi-
nado en la real orden de 9 de abril último (C. L. núm. 148).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. 8 Dirección de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Ursula
Vallespinosa Sisteri. viuda del alférez de Caballería, Don
Antonio Sánchez López, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de )50 pesetas,
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duplo de las 175 que de sueldo mensual tienen asignado en
actividad los de la clase y arma del causante, se abonad á
la interesada por las oficinas del cargo de V. E. en el dis-
trito de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Aurora Fer-
nández Conde, viuda del alférez de Infanter ía, D. Juan Ca-
nal Vendrell, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de
las 162'50 que de sueldo mensual tienen asignado en acti-
vidad los de la clase y arma del causante, se abonará á la
interesada, por las oficinas del cargo de V. E., en el dis-
trito de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
JI1arina y Capitán general de Cataluña.
_.-
PENSIONES
1." DlRECCION.-1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RIHNA
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Maria del
Carmen Bascós y Durhán, viuda del comandante de In-
fantería D. Pedro Rodríguez Cahallero y Piñeiro, la pen-
sión anual de I. 125 pesetas que le corresponde por el re-
glamento del Montepío Militar, señalada al folio 107 como
respectiva al empleo que el causante disfrutaba; la cual ha
de abonársele, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, mientras permanezca viuda y desde el
día 5 de mayo último, que fué el inmediato siguiente al del
fallecimiento de su marido. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
1) de, septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rina.
--
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA'
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á D." Catalina Pons y Fusá,
viuda del celador de primera clase del Cuerpo de Ingenie-
ros, D. Esteban López Iruin, la pensión anual de 625 pese-
tas, que señala la tarifa al folio 107 del reglamento del Mon-
tepío Militar á familias de capitanes, que es el empleo á que
está asimilado el que el causante disfrutaba; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el 3 de abril
próximo pasado, que fué el siguiente día al del óbito de su
marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de septiembre de 1889.
CHIt'CHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á Miguel Iranzo Valero,
padre de Pedro, soldado de Artillería, que íué, del ejército
de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde como comprendido en los beneficios de la ley de 8
de julio de 1860, por haber fallecido su citado hijo de re-
sultas del cólera adquirido en operaciones de campana en
aquella Isla; la cual se le abonará, en la Delegación de Ha-
cienda de Teruel, desde el 11 de septiembre de 1884, fecha
en que, justificada su pobreza, promovió la solicitud según
está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid
1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.. Honorina So11osso Prado, viuda del mariscal de cam-
po D. Ramón Ibáñez Varela, en solicitud de permutar la
pensión que, en tal concepto, disfruta, por la del Tesoro que
le corresponda; y considerando que la que habr ía de seña-
larse sería de menos cuantía que la que le fué asignada con
real orden de .3 de marzo de 1887, puesto que hahría de
tomarse como regulador el sueldo del emp!eo de coronel
obtenido por el causante con anter iori dad al 2~ de octubre
de 1868, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RENA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Canse jo
Supremo de Guerra y Marina, no ha teniJo á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2: DIRECCIÓN.-t: SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que difigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 2 de agosto próximo pa-
sado, participando haber dispuesto que forme parte de la
junta que autoriza el sorteo supletorio que se hl verificado
en la Zona de Antequera, el jefe del tercer b rta llón del
regimiento Infantería de Pavía, y un comandante del
Cuadro de reclutamiento de dicha Zona, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del R lino, ha tenido á
bien aprobar la mencionada resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1) de septiembre de 1.889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Señor Capitán general de Granada.
Marina y Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jerónima Cogollos Sanz, viuda del cabo primero, que
fué, del Cuerpo de Inválidos Timóteo Nicolás, en solicitud
de aumento de pensión; y considerando que el senalamien-
to se hizo con sujeción á lo dispuesto en el artículo 52 del
proyecto de ley de clases pasivas de 20 de mayo de 1862,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la RWIA Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 16 de agosto último, no ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado, por no asistir derecho
á la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid
[3 de septiembre de 1889,
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el soldado del batallón Cazadores de Manila,
número 20, Francisco Calderón Valades, en solicitud de
que se le declare válida la redención á metílico del servi-
cio activo, que hizo en tiempo hábil, y cuya carta de pago
no presentó oportunamente, por ignoranc ia, en la Caja de
recluta de Villanueva de la Serena, á la cual pertenece, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la grac ia que sc li-
cita, y disponer, en su consecuencia, le sea admitiJa la re-
ferida carta de pago, una vez que hizo el depósito de la
redención en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 1) de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Burgos. CHIt'CHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Señor Capitán general de Extremadura.
riña.
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 20 de agosto último, promovida
por el padre del recluta destinado á Ultramar, perte-
neciente al reemplazo de 1888, Donato Lejarazu Ara-
na, en solicitud de autorización para presentar nuevo
substituto, el Rav (q. D. g.), Y en su nomhre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, una vez que en la substitucién presentada no se
han llenado cuantos requisitos previenen los artículos 16.3
y 16~ de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta perteneciente al reemplazo de 1887, por la
Zona militar de Gerona, José Vilar Clara, en solicitud de
que se conceda á este individuo la redención á metálico del
servicio activo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REU~A
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, por oponerse á ello el art, 15J d~la vigente ley
de reem plazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lJ de septiembre 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha la de agosto último, promovida
por el recluta destinado á Ultramar, perteneciente al reem-
plazo de 1888, del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Castellón, José López Aracil, en solicitud de que se le
conceda autorización para presentar nuevo substituto, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por oponerse
á ello el arto 164 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
1.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde Cataluña.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
tario, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 'Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el recluta de re-
fer encia sea eliminado del sorteo que, indebidamente, su-
frió, y que p:Jse al patallón Depósito correspondiente, como
soldado condicional, conservando el número que obtuvo,
según lo mandado en la real orden fecha 29 de agosto de
1887 (e. L. núm. .35:l).
De la de S. ,M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de septiembre de 1809.
lS"OMBRES
Relación que se cita
•
Elías Cenizo Santos.
Simón Mazo Hernández .
Mariano Sánchez López.
José del Arco Vicente.
Domingo Méndez Polo.
Julián Pedrad Santos.
Conrado Vela Górnez ,
. Arsenio Surueña Va ldez,
Juan Hernández Fraile,
Remigio Rodero González.
Victo nano Santos González.
Salvador Rodríguez Rubio.
Juan Domínguez Gómez.
Fél ix Andrés Andrés.
CLAc ES
j
Recluta i
Idern 1
Idem ....•.
Idem .; '"
Idern ••••.•.
ldem .
ldem ...•...
ldem .••....
ldem•... _.•
ldem ...•..•
Idem .•••.•.
Idem ...•.•.
Idem ..•...
Ide'TI.......
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Minister io, con fecha 19 de agosto último,
consultafIdo acerca de si procede eliminar del sorteo al
recluta Alberto Blanco Hoyos, cuyo individuo fué incluí-
do en las listas de mozos sorteables, por 'un error involun-: .
CHINCHILLA
Madrid 13 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CHINCHILU
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciénque dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 14 de agosto último, par-
ticipando haber concedido autorización para substituirse á
los 14 reclutas que figuran en la relación que acompaña,
corno comprendidos en la real orden fecha 1.° de julio úl-
timo (C. L. núm. 295), el REY (q. D. g.), yen su nombre,
la REI:-IA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha
concesión; disponiendo, á la vez, manifieste á V. E. que no
procedía pidiera aprobación de resoluciones que considere
firmes y definitivas.
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
electos que procedan, por lo que respecta á los 14 indivi-
duos que figuran en la relación que á continuación se pu-
blica, la cual dá principio con Elías Cenizo Santos y ter-
mina con Félix Andrés Andrés. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Mad rid 1.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Selior Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
eursó V. E. á este Ministerio, con fecha l7 de agosto últi-
mo, promovida por el padre del recluta perteneciente al
reemplazo de 1888, Juan Palliser. Figuerola, en solicitud
de que le sea admitida la redención á metálico, del servicio
activo á su hijo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, una vez que se presentó en tiempo
hábil en la Delegación de Hacienda de esa provincia, con
objeto de hacer el depósito de las r .500 pesetas que previe-
ne la ley de reemplazos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de septiembre de 1889.
:.
.\
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fec ..a [9 de agosto últi-
mo, promovida por el soldado del segundo reg i.niento de
Zapadores Minadores, Julián Lázaro Ramirez, en solici-
tud de que se le conceda autor i zac i ón para rcdimi rse j mc-
tálico, del servicio activo. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha teniJo á bien acceder á
dicha petición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de septiembre de 1889.
CH[NCHILLA
Sedar Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V . E. á este Ministerio, con fecha 12 de ago sto último,
promovida por el t eniente coronel D . Joaquín Claver de
Salá, tío del recluta del reemplazo de 18$7, perteneciente
á la zona militar de Badajoz, Mi::;uel Batlle Carigt , en soli-
citud de que se su spenda la incorporación á cuerpo de este
individuo, ínterin se re suelve el exped iente que tiene pre-
sentado en la Comisión provincial, referente á que ha de-
nunciado al prófugo Antonio Nu ñez G il, el Rar tq. D.g.), Y
en su nombre la RE[:-1A Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, una vez que
ingresado que sea el denunciado en la Caja de recluta, le
serán apl icados al denunc iador los beneficios del art. .3 1 de
la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
Real orden fecha 14 de agosto último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expediente
instruido COl} motivo de haber resultado corto de talla An-
tonio Marco Navalón, soldado del reemplazo de 1887 por
el alistamiento de Almansa.-La Sección ha examinado el
expediente promovido por el Ministerio de la Guerra con
motivo de haber resultado corto de talla, al ingresar en el
Ejército, Antonio Marco Navalón, alistado en Almansa (.'\1-
bacete) para el reemplazo de 1887.-Este mozo, en la me-
dición practicada en el acto de la clas ificacíén y declaración
de soldados, resulté tener la estatura de 1'54 g, en vista de
10 cual y de haber alegado exención física, fué declarado
soldado pendiente de reconocimiento ante la Comisión
provincial.-Reclamado el fallo, la expresada corporación
oficial declaró al mozo soldado sorteable, teniendo en
cuenta que no' se comprobaba la existencia del impedi-
mento físico y que nada se había reclamado respecto de la i
medición. -Este acuerdo causó estado porque el mozo, á pe-
sar de haber sido ~dvertido que podía recurrir en alza ante
el Ministerio del digno cargo de V. E., no interpuso recurso
alguno. Al ingresar enCaja fué medido nuevamente, re-
sultando tener 1'539 milímetros, por cuya razón se instruyó
por el ramo de Guerra .el oportuno expediente en averi-
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guacióri de las causas que motivaron su ingreso sin la talla .
I ~¡.pl.-El mozo declaró que al ser medido en el Ayunta-
miento , el tallador le cogi ó por la barbilla)' como le hada
cla ño en el cuello, que tiene malo, se empinó para que
le dej rse.c-vl.os talladores manifestaron que el mozo dió la
estatura legal sin reclamar contra el resultado de la medi-
ción, ni interponer recla m ic i ón alguna, y que si al practi-
carse la operaci ón realiz á algún m oviniento por virtud del
cual marcase talla superior á la que tení.r, inadvertido pasó
plra todos, puesto que la ace ptaron.s--El Ayuntamiento y
la Comisión provincial informan que el mozo no produjo
reclamación alguna contra sus respectivos fallos respecto á
la talla.- Vistos los artícu105 82, r r5, 1[7 Y [28 de la ley
de 11 de julio de 1885.-ConsiJerando que el fallo del
Ayuntamiento respecto de la talla del mozo causó estado,
puesto que contra él no se prod.ijo reclamación alguna.-
Considerando que no aparece que los talladores al medir
al mozo pract icasen acto alguno por el que incurriesen en
responsabilidad, puesto que el resultado de la medición fué
consentido por é1 mismo y por su padre que se hallaba
presente.-Considerando que una vez ingresados los mozos
en Caja, en ningún caso podrá ésta negarse á admitirlos
aun cuando resulten cortos de talla, porque la medición á
que se refiere el art. [27, sólo produce efecto p3ra iniciar
el expediente de que trata el 115.-":Cunsiderando que no
tr atándose de un recnrso promoviJo en virtud de lo dis-
puesto en el art. 1[7 de la ley, no procede acordar por
V. E. la baja del mozo en filas.-La Sección opina que no
procede exigir responsabilidad á los talladores que midie-
ron al mozo ante el Ayuntamiento, ni acordarse por V. E.
su baja en el Ejéreifo.-Y habiendo tenido á bien el RI!Y
(q. D. g.), Y en su nombre la RElSA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespond ientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su cono-
ci miento y consecuente á su escrito de '4 de junio de 1888.
Dios guarde á muchos años. Madrid IJ de septiembre
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
RESERVA
2,' DIRECCI(jN.-2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista <le la instancia que, con fecha 2~
del mes anterior, promovió el auxiliar de almacenes del
Parque de Peñíscola, Juan Manzanares Mora, solicitando
el em pleo de alférez de la escala de reserva, y consideran-
do que por hab érsele concedido en [9 de junio de 1885 la
plaza de auxiliar de almacenes de tercera clase con destino
á la Fábrica de Toledo, dejó de pertenecer al servicio acti-
vo, en cuya situación no le corresponden las ventajas que á
los sargentos primeros concedió el real decreto de 27 de
octubre de 1806 (C. L. núm. 453), así como tampoco las
que expresa el de 6 de febrero último (C. L. núm. 60), el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la suprimida Direc-
ción General de Artillería, no ha tenido á bien acceder á lo
sol icitado,
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
RETIROS
1," DIRECCIÓN,-l," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infantería, retirado, en esta corte, D. Enrique
Chacón y López, en solicitud de que se le traslade la asig-
nación del sueldo de 83J'n pesetas, que por las Cajas de
la Isla de Cuba percibe, substiluyénJolo por los 90 céntimos
del de su empleo más el aumento de la tercera parte, que
por haber servido más ele seis años en Ultramar le corres-
ponde, satisfecho por las de la Península, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su noml r e la RWlA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 5 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien conceder al interesado la gracia que solicita; dispo-
niendo que al referido coronel le sea abonado, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber mensual de
690 pesetas, desde esta fecha, dándole, por lo tanto, de
baja en las nóminas de retirados de la citada Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
- ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
6," DlRECCIÓN,-l: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino.jde conformidad con la 5.a Dirección
de este Ministerio, se ha servido disponer que desde prin-
cipio del actual año económico se abone directamente al
cuerpo que ocupa el cuartel de la Merced de esa capital, é
ínterin el Cuerpo de Ingenieros hace en el mismo las obras
proyectadas para su abastecimiento de agua, la que sumi-
nistra la empresa del Canal del Duero á razón de ~'75 pe-
setas diarias; cuyo importe se aplicará al capítulo séptimo,
artículo único Gastos diversos del vigente presupuesto, ín-
terin se incluye el gasto en el primer proyecto que se re-
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Casti~la la Vieja.
-. -
SUPERNUMERARIOS
1: DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tercer profesor veterinario D. Alejandro del Grado, en
situación de supernumerariosin sueldo en Madriguera (Se-
gavia), en la que solicita se le declare en situación de
reemplazo, S. M, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha teniJo á bien disponer, de con-
forrnidad con lo que previene la real orden de 29 de febre-
ro de 1883 (c. L. núm. 91), que el referido profesor veteri-
nario continúe en la misma situación de supernumerario
sin sueldo, pero con abono de todo el tiempo de servicio,
hasta que le corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I J de septiembre de 1889.
CHINCHILLA.
Seriar Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIREC CrONES
CONTABILIDAD
2," DTRECCIÓN,-2," SECCIÓN
Circular, Los señores primeros jefes de los cuerpos
remitirán aviso á los tenientes coroneles, primeros jefes
de las cajas de las armas de Infantería, Caballería é Inge-
nieros, de los abonarés que por las de los regimientos de
su mando se expidieren contra las de esta Dirección; en
inteligencia, de que no serán satisfechos á su presentación á
cobro, los que carecieren de aquel requisito.
Madrid 14 de septiembre de 1889.
MarI{
Señor.....
-.-
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UNIFORMES Y VESTU ARIO
2,' DIRECCION ,-2,' SECCION
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
I .
Fechas de los mismas I
Día
__1______ Año IResolucionesCuerpos
Autorizándole para adquirir varias prendas me-
nores de vestuario... . .. . •. .. •.. 10
Idem para íd. id. íd ...........•..•...•...... 1 10
Ide m para adquirir cien pares de zapatos y cua-
tro trajes de e .rrero .....•.......•.......... 1 lO
Idem par.a construir varias prendas menores dejo
vestuarIO....................... ••• ..... 10
Regimiento Cazadores de Almansa n." 13.
Regimiento Cazadores de Alcántara n.? 13.
Regimiento Cazadores de Albuera n." 16 ..
Regimiento de Húsares de Pavía n." 20.•••
Regimiento Cazadores de María Cristina nú-
mero 27... • . . . . • . • . . • • . . . . .. . .....•.
Remonta de GranaJa...•......•......•
Remonta de Extremadura....• , .........•
Idem íd ••••••••....••••.•••.....•••...
Primer Depósito de Sementales....•......
Madrid 14 de septiembre de 1889.
Idem para íd. íd. íd ...•.•....•..•..••........
Lle m plra íd. íJ. í.l , .
Idern para íd. il. íd. Y dar de baja las que tiene
cumplidas •..•••••.•••.•.•....•.•..• , ..•••.
Idern para construir varias prendas menores ck
vestuario.......•................. '" .•....
Idem para la adquisición de noventa alrnohazas,
lO
10
10
10
10
septiembre 1889I ídem ..... 1889
1889ídem .....
ídem .•..• 1889
ídem ..... 1889
ídem .•.•. 1889
ídem ... " 1889
ídcm •.••. 1889
ídem ..... 1889
...
Marti
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